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Japon : la reprise 
En dépit des inquiétudes de l'an dernier, l'économie japonaise a retrouvé
le chemin de la croissance. Au premier semestre 2005, l'économie nippone a
crû à un taux supérieur aux prévisions, grâce à la bonne tenue de la consom-
mation des ménages et à la poursuite des investissements productifs. Le taux
de croissance trimestriel du PIB a été respectivement de 1,4 % et 0,8 % aux
deux premiers trimestres de l'année 2005.
La consommation privée a augmenté de 1,2 % au premier trimestre 2005
et de 0,6 % au deuxième trimestre, alors que le taux d'épargne des ménages
nippons continuait à baisser, jusqu’à 5 % en 2005. La reprise des emplois stables
a soutenu la confiance des consommateurs. L'emploi précaire avait beaucoup
progressé : un travailleur nippon sur trois occupe aujourd'hui un emploi
précaire, contre un sur cinq, il y a dix ans.
La progression de l'emploi (+ 0,2 % en 2004 et + 0,5 % en 2005) s'est
accompagnée d'une importante augmentation des salaires (+ 0,4 % en 2004
et + 0,9 % en 2005). Ces derniers ont augmenté courant 2005, reflétant l'amé-
lioration des emplois stables et des bonus, accordés à la faveur d'une
conjoncture plus souriante. Toutefois, les bonus qui représentaient un quart
du salaire moyen en 1990 ne comptent plus aujourd'hui que pour moins d'un
cinquième.
Côté entreprises, les investissements productifs ont progressé de plus de
3 % par trimestre dans la première moitié de l'année 2005. L'assainissement
du secteur financier, rendu possible grâce aux nombreuses mesures prises par
le gouvernement dans ce domaine, a enfin permis aux entreprises d'emprunter
à nouveau pour financer leurs investissements. Les entreprises nippones bénéfi-
cient également de la modération salariale de ces dernières années et de la
faiblesse relative du yen.
Le commerce extérieur, moteur traditionnel des reprises au Japon, a joué
un rôle beaucoup moins important fin 2004 et au premier trimestre 2005, car
les exportateurs nippons ont pâti des ajustements en cours dans le secteur
des NTIC. Les exportations ont redémarré au deuxième trimestre 2005
(+ 2,9 %).
La déflation est modérée (graphique 1), grâce en partie à la reprise de la
consommation des ménages. La hausse du prix du riz a soutenu l'indice, alors
que les baisses des prix de l'électricité et du téléphone ont eu un effet opposé.
Les entreprises n'auraient pas répercuté les augmentations du prix du pétrole
sur les prix de vente.
Elena Stancanelli
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Les indicateurs conjoncturels sont biens orientés
Presque tous les indicateurs conjoncturels confirmaient la reprise à la fin
de l'été 2005. Les soldes d'opinion de la confiance des ménages étaient positifs,
surtout en ce qui concerne les attentes vis-à-vis de la progression de l'emploi
(graphique 2). Les carnets des commandes étrangères, un indicateur avancé
de la dynamique des exportations, étaient en forte augmentation (+ 21 % en
juillet 2005). Les commandes internes étaient, au contraire, plutôt faibles.
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Nous prévoyons donc une poursuite de la reprise en 2005 et 2006, avec,
un taux annuel de croissance du PIB de 2,2 % en 2005 et de 1,9 % en 2006.
Selon nos prévisions, la croissance s'accompagnerait d'un ralentissement des
investissements productifs, car les coûts de production ont augmenté courant
2005, d'un côté par effet de la montée du prix du pétrole, de l'autre côté
suite aux récentes augmentations salariales. La consommation ralentirait car
les ménages pâtiraient des augmentations d'impôts dues aux réductions des
abattements fiscaux prévues par le budget 2005-2006.
Les investissements en logement, qui ont beaucoup reculé au premier
semestre 2005, redémarreraient au deuxième semestre. L'indicateur avancé
des investissements en logement, concernant la construction de nouveaux
immeubles, était bien orienté à la fin de l'été 2005.
Selon nos estimations, le commerce extérieur serait vigoureux en 2005 et
surtout en 2006, profitant de la croissance des économies chinoise et améri-
caine, principaux partenaires commerciaux du Japon. La Chine et le reste de
l'Asie reçoivent désormais presque la moitié des exportations japonaises, alors
qu'un quart des exportations est destiné aux États-Unis.
Les réformes sont toujours attendues
Les récentes élections ont confirmé le premier ministre Koizumi à la tête
du pays. On s'attend maintenant à la poursuite de la privatisation de la Poste
et aux autres réformes telles que, par exemple, le relèvement de la taxe sur
la consommation. La privatisation de la poste pourrait engendrer des coûts
importants pour les japonais les moins aisés ou habitant des zones rurales, qui
n'ont pas accès à d'autres banques. Or, une augmentation de la taxe sur la
consommation serait supportée par tous les japonais, sans effet redistributif.
Couplé avec la fin des abattements fiscaux sur les revenus imposables, annoncé
par le budget 2005-2006, cet ensemble de mesures amènera à une réduction
du revenu disponible des ménages et donc, probablement, à une diminution
de la consommation privée.
Les importantes coupes budgétaires des dernières années se poursuivraient
en 2006, permettant de réduire davantage le déficit public, les reconstructions
faisant suite aux désastres naturels étant presque achevées.
Côté politique monétaire, la politique des taux courts nuls se poursuivrait
dans le but de mettre fin à la déflation. Nous prévoyons que celle-ci
s'estompera, grâce à la reprise économique, plutôt qu'aux efforts de politique
monétaire, impuissante jusqu'à aujourd'hui.
Elena Stancanelli
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